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e e s p o é s d e l a 
m a n a S i t a 
No queremos que nuestro comenta-
rio sea apasionado n i molesto para 
nadie, sino que exprese nuestra la-
mentación amarga ante ese hecho tan 
sensible que la m a y o r í a de los ante-
queranos comentaban en los pasados 
días con razones bien justificadas. 
El Ahecho es que poseyendo Ante-
quera unas C o f r a d í a s con elementos 
tan admirables para celebrar debida-
mente las fiestas de Semana Santa, 
como tantas otras capitales y pueblos, 
nos veamos privados de procesiones 
que dan siempre solemnidad y anima-
eión en esos d í a s , o haya que orga-
nizar una que, aunque admirable, no 
satisface todos los gustos n i repre-
sentá, sobre todo por lo t a r d í o de su 
anuncio, un mot ivo suficiente para 
atraer a nuestra ciudad no ya foras-
teros, sino n i siquiera a los vecinos 
nuestros campos y anejos que 
tradicionalmcnte vienen a esas fiestas 
cuando se anuncia con tiempo su 
^lebración. 
No hemos de profundizar en los 
Motivos aducidos por las C o f r a d í a s 
Para desistir de sal ir procesionalmen-
^ este a ñ o ; pero es lamentable que 
p menos una o dos no hayan afron-
t o las dificultades, que se hubieran 
Suelto con buena voluntad, pues 
unca h a b r í a n sido tan grandes 
mo se creyera, y buena prueba es 
con s ó l o unos d í a s de trabajo, 
(je]ctuado con un entusiasmo digno 
cerHPlaUSO íic todos ' como lo mere-
, n los s e ñ o r e s que han organizado 
^ P r o c e s i ó n del Santo Ent ie r ro , se 
Podido celebrar és ta con luc i -
e n t e . 
Pos^hf^90105' Pues' en (Iue todo es 
adu « cuando se quiere, y no vale 
ser Clr <:iue ^ as Procesion^s no deben 
p0rtndteria de e x p l o t a c i ó n mercanti l 
Uja^Ue si hay un beneficio de orden 
« s t e f ^ para eI comercio, ' con ser 
k L ^ y . l í c i t o y digno de tener en 
tienen las procesiones otros cüení< 
beneficios espirituales muy estima-
bles sin duda cuando no s ó l o no 
e s t á n condenadas sino que e s t á n 
autorizadas y amparadas por altas 
j e r a r q u í a s ec l e s i á s t i ca s . Y sobre todo 
no creemos sea un argumento muy 
defendible, cuando el a ñ o que onos 
s e ñ o r e s cofrades lo creen oportuno 
sacan su p r o c e s i ó n y entonces sea 
és ta buena, y otros a ñ o s sea pecami-
nosa. Ya antes de ahora hemos dicho 
que el que las C o f r a d í a s se vean 
asistidas en sus actos de culto por 
todos sus miembros es labor de Catc-
quesis, qu i zá un poco descuidada 
antes y que ahora poco a poco h a b r á 
de apreciarse por la labor .de A c c i ó n 
C a t ó l i c a cuyos frutos en la Juventud 
para formar buenos cristianos, y por 
consiguiente buenos cofrades, habre-
mos aun m á s de reconocer en lo 
porvenir. Pero no podemos creer que 
las procesiones sean mot ivo de i r re-
verencia porque haya' individuos que 
las cometan, pues a ellas como a los 
d e m á s actos de culto van quienes no 
piepsan en otra cosa que en distraerse 
o i r donde va la gente, pero otros 
van por su fe y |su ' conv icc ión , y a l l á 
cada cual con su conciencia. 
Hechas estas consideraciones cree-
mos que hay otras razones que m á s 
pesan en este asunto de nuestras pro-
cesiones y que son el verdadero mot i -
vo de su intermitencia: la cues t i ón 
e c o n ó m i c a . Y este si que es un punto 
que debe estudiarse y resolverse para 
siempre. Antiguamente s a l í a n las 
procesiones cada cuatro o seis a ñ o s , 
y los principales miembros de las 
C o f r a d í a s pechaban con determinados 
gastos, que hoy han crecido Jextraor-
dinariamente y representan un esfuer-
zo que a q u é l l o s no pueden hacer o no 
debe recaer sobre los mismos como 
ob l igac ión anual. Y comOiCSía consi-
d e r a c i ó n es justa, es preciso estudiar-
la y afrontarla para que no sea mot i -
vo, qu i zá s el p r imord ia l , de que nos 
quedemos sin procesiones. 
Las C o f r a d í a s deben estar agrupa-
das en un organismo permanente que 
sea el que estudie y resuelva las d i f i -
cultades e c o n ó m i c a s y determine 
anualmente cuáles deban ^organizar 
la salida. La A g r u p a c i ó n de Cofia-
d í a s a r b i t r a r í a medios y a y u d a r í a a 
las que no los tengan para hacer 
mejoras y reformas, a fin de que cada 
a ñ o salieran con m á s l i íc lmiento y 
p o d r í a m á s adelante estimular la for-
m a c i ó n de otras procesiones que die-
ran novedad o variedad a nuestras 
fiestas de Semana Santa. 
Y nada m á s por hoy. 
Se ceirí coi pi MI* 
ie i n i í i Santo Eotiorro 
Como anunciamos en el suplemen-
to de nuestro ext raordinar io , y no 
habiendo podido organizarse la sal i -
da de la Archicofradla de «Ar r iba» , a 
par t i r de la tarde del Domingo de 
Ramos se p e n s ó por varios entusias-
tas s e ñ o r e s en la posibi l idad de cele-
brar una p r o c e s i ó n del Santo Ent ie -
rro , como ya otras veces se h a b í a ve-
rif icado, con buen éx i to . La idea fué 
secundada inmediatamente ycon gran 
entusiasmo comenzaron los trabajos 
para suplir ciertos elementos, como 
la falta de cera, y allegar otros nece-
sarios para el esplendor del acto. 
En cuatro d í a s q u e d ó solucionado 
todo, y la p roce s ión pudo celebrarse 
en la noche del Viernes Santo, con 
gran solemnidad y una adí r i i rable 
o r g a n i z a c i ó n que puede servir de 
precedente. 
La salida tuvo lugar a las diez de 
la noche, de la iglesia de San Fran-
cisco, marchando en cabeza once 
penitentes a cdballo*poríando sendos 
faroles, y d e t r á s la banda de cornetas 
y tambores del Frente del íuve :tudes. 
A c o n t i n u a c i ó n iban cien penitentes 
con t ú n i c a s negras l levando p o r t a d -
nos con luz eléctr ica , guardando per-
fecto orden y dando (Sorprendente 
efecto al desfile. En medio de las filas 
eran llevados tres monumentales fa-
roles de la Cof rad ía del Rosario, y al 
f inal de ellas iban tur iferarios con 
d a l m á t i c a s . 
La Santa Urna con el Cuerpo de 
Cris to yacente, con i l u m i n a c i ó n ind i -
recta, era llevada a hombros por de-
votos, a los que d i r ig ía como herma-
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D o n fioiiz 
ALFÉREZ D E L EJÉRCITO. C A B A L L E R O MUTILADO. M E D A L L A D E 
S U F R I M I E N T O S POR LA PATRIA. FALANGISTA. 
Que falleció en Algeciras el d ía 11 de A b r i l de 1940, 
a los 21 a ñ o s de edad, 
1 "'X/- ' R . i . P 
Sus desconsolados padres, hermanos, tíos, ños políti-
cos, primos, primos políticos, y demás familia, ruegan una 
oración por su alma. 
Las misas que se celebrarán el día 11 del corriente, a las 
ocho, y media, nueve y nueve y media, en la iglesia parroquial 
de San Sebastián, seránaDlicadas en sufragio de dicho finado-
no mayor don Juan Ortega Curado, 
siendo escoliado por un piquete de la 
Guardia C i v i l y l levando las cintas 
r e p r e s e n t a c i ó n de las Ordenes re l i -
giosas y p á r r o c o s , actuando de preste 
don Clemente Blázquez . 
S e g u í a a c o n t i n u a c i ó n el Excelen-
t í s imo Ayuntamiento bajo mazas, y 
las representaciones oficiales y Clero 
regular y secular, presidiendo el a l -
calde y jefe local del Movimiento, 
don Francisco Ruiz Ortega; el s e ñ o r 
vicario, don Rafael Corrales; el co-
mandante mil i tar don Francisco Ca-
bezas Rejano, y juez municipal , en 
r e p r e s e n t a c i ó n del de par t ido, don 
Danie l Gá lvez Cuadra, 
Figuraban también los guiones de 
las C o f r a d í a s de la Santa Cruz en Je-
r us al en, Dulce Nombre de Jesús , Vi r -
gen de la Soledad, Servitas, del Con-
suelo y del Rosario, con los herma-
nos mayores, mayordomos y directi-
vos de las mismas, cerrando marcha 
la Banda Municipal . 
^ SiDdii nunierosas s eño -
ras y s e ñ o r i t a s alumbrando ante el 
«paso» de la Virgen en Soledad, de 
la iglesia de Santa Eufemia, que apa-
rec ía sobre magníf ico t rono, muy 
bien adornado e i luminado. 
La p roces ión , como heraosdicho, des-
filó con gran orden y sin in t e r rupc ión 
por las calles del i t inerario,pero sobre 
todo r e s u l t ó admirable y solemne a 
su paso por la calle Infante don Fer-
nando, cuyo alumbrado se a p a g ó 
para dar mayor vistosidad a la pro-
ces ión . Esta fué presenciada por 
gran cantidad de púb l i co , que l lena-
ba las aceras y bocacalles, a s í como 
los balcones de todo el t r á n s i t o y re-
g r e s ó a su iglesia poco d e s p u é s 
de las once y media. 
Muy elocuentes fueron los comen-
tarios de cuantos la presenciaron, y 
en especial elogiosos para sus organi-
zadores, que con tanta actividad la 
realizaron, prestando su colabora-
c ión personal para resolver todas las 
dificultades y l l evándo la a c a b b ' c ó n : 
tanta bril lantez. 
Por todo lo cual felicitamos a 
cuantos han intervenido en dicha pro-
ces ión , pero especialmente a don 
Francisco Ruiz Burgos, don An ton io 
Gá lvez Cuadra y a don R a m ó n Ca-
brera G a r c í a , a quien se debe sobre 
todo el o r ig ina l alumbrado. 
Mañana azul en elGenerallie 
Para Miguel Barranco, exce-
lente literato y amigo. 
Las verdes copas de los cipreses 
ansian subir, clavarse como flechas en el 
azul del cielo; pero tienen raíces—garras 
—que no dejan la parda tierra. Es fines 
de Septiembre en Granada. Ya empiezan 
acorrer los frescos aires que bajan J 
las cumbres siempre blancas de Sier* 
Nevada, pero todavía el sol no ha (jeJ 
nado en su poderío veraniego y J 
rayos, amables, calientan y dan fuerzji 
Después de subir por las amplQ 
avenidas, cuajadas de cascadas y p¿jj 
ros, y de detenernos algunos minm 
ante el bello monumento dedicado a k 
memoria del gran literato y pensado! 
español Angel Ganivet, nos recibe y 
recta, poética avenida de cipreses. A i 
izquierda la Alhambra, desconchada 
torreones preñados de historia y de poli 
sía. ¡Palacio de Alhamar! Mirador $ 
Lindaraja donde, como cualquier m 
madre española, la madre de Espajjt 
Isabel de Castilla, zurciera la ropa...Enli 
alto el cielo azul, inmaculado en j) 
grandeza. En el frente la Erecta aveniíi 
de cipreses ansiosos de volar, de subir! 
pero agarrados a la¡t ierra. 
Silencio de personas; no hay aquí máj 
alma viviente que la del viejecillo i 
gorra galoneada que debiera pedir lol 
billetes de entrada y que se limita a daj 
desde su silla—[cuántos años llevará ÍÍ 
ellal—la palabragde Dios. 
Silencio de personas porque el aguí 
canta con locura, porque bajan cascadal 
y ríen fuentes, porque en la arboleda haj 
cien mil pajarillos y porque de allá, da 
Albaicín, nos llega un rumor lejana 
sordo, formado con canciones de mujtj 
res, gritos de arrieros, llantos de chiquii 
líos, ladridos de perros y rebuznar di 
asnos. 
Silencio en esta mañana azul. Por enltj 
estos jardines encantados ni una persol 
na, ni un impertinente turista, kodak ei 
ristre, olisqueando rincones y perspedi 
vas, ni una de esas parejas que escribei 
recordatorios en las paredes con gravj 
falta de la cultura y sin atender al letmj 
que lo prohibe. Silencio en esta mañanl 
azul. 
Arcos, miradores, estanques, fuentd 
galer ías , patios, agua, agua, mucha aguí 
que cae sin cesar, que ríe indifere ite <A 
la vida y flores, muchas flores. Silencil 
poético, porque el agua no es más (pi 
murmullo acariciador. 
Alma caritativa, espíritu selectoi 
¡quién sabe si el viejecillo de la galonea^ 
gorra es un poeta soñador!—ha colocad] 
frente al paisaje de la vega, de la Alhauf 
b rá en la que destaca como un raordíícj 
el palacio de Carlos I , de la ciudad, uno| 
cómodos asientos. Al otro lado por aM 
ligranados arcos, sostenidos por c o M 
ñas de virginal mármol, el patio gratidí 
del Generalife, los cien chorros de aguí 
que caen en la entrelarga alberca circuBj 
dada por verdes macizos. Estampa éstj 
que ha recorrido el mundo en postales f 
pinturas. 
Cerramos los ojos y en esta manatí 
azul, toda pureza y poesía, entenderfl0! 
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e r f u m e r í a G a r c í a 
Ofrece un gran surtido en 
ARTÍCULOS DE VIAJE :: :: 
L U C E N A , 7 y 9. T e l é f o n o , 37. 
Sí íes colíos de Semana sant 
luvieroo gran solemnidad MÍ ato-
al 
'de- Con el esplendor acostumbrado se 
tai ce}ebraron los cultos anunciados du-
hl rante los pasados d í a s , en las parro-
T auias e iglesias de esta ciudad. 
N El Domingo de Ramos tuvieron 
lugar en San S e b a s t i á n la bend ic ión 
á¿ ramos, misa y p roces ión alrede-
dor de la iglesia, oficiando el s e ñ o r 
vicario arcipreste, don Rafael Corra-
les Guerrero, a c o m p a ñ a d o como d iá -
conos por don Pedro Pozo y ,el R, P. 
Patricio, carmelita. 
Presidieron el alcalde, don Francisco 
Ruiz Ortega; comandante mil i tar , don 
Francisco Cabezas; juez mil i tar , don 
Manuel H a z a ñ a s G o n z á l e z ; tenientes 
de alcalde don Alfonso G o n z á l e z 
Guerrero, don R a m ó n Sorzane San-
idal tolalla, don Francisco de P. Robledo 
haj Carrasquilla y don Baldomcro Bel l i -
^ do Lara; concejales don Francisco 
Gálvez Cuadra, don Manuel Romero 
Gómez, don Justo M u ñ o z Checa, don 
Joaquín Castilla Granados, don E n r i -
que Mantil la y don Francisco Ruiz 
Burgos; jefe de Pol ic ía , don Anton io 
rso Quero; jefe de Correos, don José Pu-
: ej che Aragüez ; secretario judic ia l , don 
zetj Angel Astray; presidente-delegado de 
p i l a Cruz Roja, don R o m á n de las He-
^Iras de Arco; secretario municipal , 
. J don Rafael P é r e z Ecija; jefes de Ne-
gociado, don Gonzalo Ruiz Ortega y 
.tJdon Luis G a r c í a Talayera; director 
de la graduada «Luna Pé rez» , don 
Antonio M u ñ o z Rama; secretario del 
Instituto, don Manuel Chaves J imé-
nez; jefe de la Guardia Munic ipa l ,don 
Juan de Dios Negr i l lo Contrcras, jefe 
«e la Pr i s ión , don José Fuensalida, y 
oficial don Alfonso M u ñ o z ; jefe de la 
y S. don Juan M a c í a s Matas; jefe 
^ Información, don R a m ó n Manza-
j?ares Muñoz ; jefe de Te lé fonos , don 
Leopoldo B a ü é n y otros s e ñ o r e s . La 
asistencia de fieles en el templo fué 
niuy numerosa. 
Después del oficio d iv ino se f o r m ó 
ia Procesión de los ramos dando la 
vu?lta a las naves, 
^on parecida solemnidad y mucha 
5 h ^ r ? concurrencia» se celebraron 
ys Oficios de los d í a s de Ju eves y 
^rnes Santo en la iglesia Mayor , 
! como en las d e m á s , y los sermo-
| ^ y misereres anunciados, 
á . visita de Monumentos d i ó gran 
Do1hación a las calles, y a pesar de 
Sant er otra P r o c e s i ó n que la del 
aflu . f i e r r o , se adv i r t i ó mucha 
díg encia de púb l ico durante arabos 
Convocator ia para 
m m m m DE CORREOS 
Anunciada convocatoria para fun -
cionarios de Correos. Se admiten 
señoritas. Programa fácil . 
Preparac ión completa en la Acade-
mia que dirige don Miguel Regales. 
ÍHFOÍPÍES ñ im mmik Y ER 
iHFMTE, 72. 
A los familiares de ancianos subsidia-
dos de Vej,cz, fallecidos, que no hayan 
entregado en esta Agencia los carnets 
y docum tntación necesaria, se les re-
cuerda esta obligación si quieren co-
brar lo que aquéllos no efectuaron. De 
no verificarlo en breve plazo, pe rde rán 
aquellos derechos. 
O I G 
todos los mié rco le s los m a g n í f i c o s 
programas por Radio Antequera, de 
9 a 10'30, facilitados p@r¿ 
C A S A L O P E R A 
El Día de la Canción 
E l m i é r c o l e s pasado y con mot ivo 
de la Fiesta de la Vic tor ia , se c e l e b r ó 
el D í a de la C a n c i ó n . Una centuria 
del Frente de Juventudes desf i ló por 
calle del Infante hasta el paseo del 
G e n e r a l í s i m o Franco, donde se con-
gregaron las escuelas nacionales 
con sus profesores. 
Convenientemente adornado esc 
paseo y ante la estatua del c a p i t á n 
Moreno,y estando presentes las auto-
ridades y numeroso púb l i co , fueron 
interpretadas por los muchachos va-
rias canciones regionales, y f inalmen-
te los himnos p a t r i ó t i c o s , terminando 
con el Nac iona l , 
D e s p u é s se efectuó el desfile hasta 
la iglesia de San S e b a s t i á n , donde se 
c e l e b r ó una misa. 
Los escolares y flechas fueron ob-
sequiados con un desayuno en sus 
respectivas escuelas y cuartel. 
Instituto Nacional h Previsión 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
A los señores patronos se les recuer-
da el pago de la cuota del mes de Mar-
zo, del Subsidio de Vejez, que podrán 
abonar en esta Agencia sin recargo de 
demora, hasta el miércoles 15 del actual. 
SUSCRIPCION 
Para costear la imagen que ha sido 
entronizada en las escuelas de niñas de 
esta ciudad, fué abierta una suscripción, 
cuyas listas a ruegos de las interesadas, 
iremos insertando en estas columnas, 
a partir de hoy. 
Las maestras nacionales quedan muy 
agradecidas a todos por ia ayuda pres-
tada a sus trabajos para realizar la ex-
presada entronización. 
Excmo. Ayuntamiento, 50 ptas.; don 
Baldomcro Bellido, 25; doña Eléna 
Ovelar de Arco, 25; doña Teresa Laude, 
de Moreno, 15; don Francisco Giménez 
Reina, 10; doña Remedios Jiménez, 10; 
doña M.a Teresa Rojas, 10; doña Josefa 
de la Cámara , 10; doña M.a Jesús Oar-
eía Berdoy, 10; doña Teresa Carrera, 
de García Bardoy, 10; doña Paz M u -
ñoz, 10; doña Carmen Avüés, 10; don 
Leonardo Navarro, 10; doña Antonia 
Montero, 10; don José de la Fuente, 10; 
doña Presentación de la Cámara, 10; 
doña T, R. de O. B., 10; doña Victoria 
Checa, viuda de Muñoz, 20; doña Dolo-
res Sorzano, de Muñoz, 10; señor Vica-
rio Arcipreste, 10; doña Purificación Ji-
ménez, 7; doña Carmen Ruiz, 5; doña 
Teresa Ortiz Rodríguez, 5; don José 
Rodríguez, 5; doña Trinidad Sánchez, 5; 
un devoto, 5; doña María Ruiz, de Ne-
grillo, 5; doña Paz Barón, 5; doña Do-
Jores Velasco, 5; don Baidotnero Belli-
do Lara, 5; doña Dolores Ortiz Moren-
te, 5; doña María Aguilar, 5; doña Car-
men Jiménez, 5; doña Pura Palma, 5; 
doña A de V. de O., 5; doña Carmen 
Palma, 5; doña Carmen Chacón, 5; T r i -
nidad Vergara, de Puche, 5; doña Mer-
cedes Arjona; 5; dona julita Muñoz, viu-
da de Jiménez, 5; doña Encarnación 
Burgos, 4; doña Purificación Guerrero, 
4; doña M.a Teresa León, de Miraada, 
3; don Salvador Muñoz Arjona, 3; dpn 
Francisco Gi l , 3; doña Josefa Palomino, 
3; doña Julia Artacho, 3; doña Rosario 
Tri l lo , 3; doña Dolores Rojas Pérez, 4; 
don Ramón Manzanares, 3; don losé 
•a rda Ortiz, 2; doña Ana Roldán, 2; 
doña Dolores Cabello Artacho, 2; doña 
M.* Luisa Martínez, 2; doña Remedios 
Pérez, 2; don Carlos Liñán, 2; doña Ana 
de ia Vega, 2; don Francisco Carrillo 
Serra, 2; doña Ana M.a Carrillo Serra, 
2; doña Mercedes Burgos, de López, 2; 
doña Teresa Miranda, 2; don Rafael y 
don Antonio de la Linde, 2; una devo-
ta, 2. Suma y sigue, 446 pesetas. 
Leña trozada 
Propia para ca le facc ión y hornillas 
! Desde cinco arrobas se sirve a do-
< micilio. Avisos: Capitán Moreno, 15. 
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Buenas noticias i N O T , C I A S V A R I A S 
Escrito nuestro a r t í cu lo de fondo, 
y siguiendo con el tema de las proce-
siones, podemos dar buenas noticias 
a nuestros lectores. Son las de que 
nuestro alcalde e s t á decidido a que 
se resuelva de una vez el problema, 
a c o m e t i é n d o s e decididamente el asun-
to de la A g r u p a c i ó n de C o f r a d í a s , a 
cuyo objeto se propone llegar a ce-
lebrar reuniones inmediatamente, 
que conduzcan a la u l t imac ión de un 
plan mediante el cual las Hermanda-
des que es tén conformes con él entren 
en la A g r u p a c i ó n , que les proporc io-
n a r á los recursos que se puedan 
allegar, y las que no, queden fuera. 
El fin no puede ser m á á laudable, 
y esperamos que sé logre por este 
medio organizar nuestras fiestas de 
Semana Santa con tiempo suficiente, 
resolviendo de anteniano los proble-
mas que se ofrezcan y consiguiendo 
que abarquen tres o cuatro d í a s . 
Otra buena noticia es que precisa-
mente hoy, mié rco le s , se c e l e b r a r á 
una r e u n i ó n en el Ayuntamiento, con 
el fin de hablar de la c e l e b r a c i ó n con 
toda brillantez del Corpus Chr is t i . Se 
trata de que dicha fiesta tenga el an-
t iguo esplendor, mediante la coloca-
c ión de altares en las esquinas del 
trayecto que habitualmente recorre la 
p r o c e s i ó n , y dar el mayor aliciente y 
vistosidad a és ta . 
Es p r o p ó s i t o decidido de nuestro 
Ayuntamiento ocuparse con tiempo 
de la o r g a n i z a c i ó n de'esta y otras 
fiestas, y por tanto de las taurinas. 
Por de pronto se quiere tratar coit la 
empresa para que en la tarde de d i -
cho día del Corpus se celebre una 
novi l lada con buen cartel, y no se 
d e j a r á de la mano la p r e p a r a c i ó n de 
otra u otras para feria de Mayo, San-
tiago y sobre todo las de feria de 
Agosto. 
Ñi que decir tiene que estaremos 
al tanto de lo que haya respecto a 
tales noticias, para darlas a conocer 
a nuestros lectores. 
Hoy miércoles, repetición de la gran 
producción, hablada en espafloi, «MAS 
A L L A D E L AMOR», estrenada ayer 
con excelente éxito de público y en la 
que son protagonistas Alída Valli y 
Amadeo Nízzari. 
PARA LA MUJER 
«LECTURAS» la amena publicación en 
cuyo último número «puede verse que si todo 
está mal, todo está bien». 3,50. 
LABORES DE PUNTO, {modelos para ni-
ños; 4,75.—Punto de Cruz; 7,50.-Tapetes de 
punto; 7 ptas.—Punto de cruz moderno; 3 pe-
setas.—Punto de cruz, flores; 6 ptas.—Moti-
vos, álbum de dibujos para toda clase de labo-
res; 5 ptas.—Album para bordar; ptas.— 
Motivos de malla, 3 ptas.; etc. 
Véalos CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
B O D A 
j El pasado domingo, 5 del corriente, 
j se celebró en la iglesia de Ntrs. Sra. del 
: Carmen la unión matrimonial de la se-
1 fiorita Concepción Somosierra Toro, 
¡ con don Antonio Burgos Ruiz, siendo 
apadrinados los contrayentes por don 
Francisco Somosierra Romero y esposa 
doña Margarita Atanet, primos de la 
novia. 
! La nueva pareja, a la que deseamos 
muchas felicidades, marchó de viaje a 
Sevilla. 
P R O F E S I Ó N RELIGIOSA 
En la capilla del Corazón Eucarístico 
de Jesús, de las Hermanas Carmelitas 
dé dicho nombre, en Málaga, se ha ve-
rificado la profesión religiosa de nues-
tra paisana sor María del Socorro Espe-
jo Olmedo, a quien enviamos la enhora-
buana. 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad ha dado a luz una 
niña doña Concepción Martín Cuevas, 
esposa de! industrial de esta plaza don 
Manuel Berrocal García. 
Sea enhorabuena. 
T O M A DE DICHOS 
En la iglesia parroquial de San Sebas-
tián se há df-ctuádo la firma de espon-
sales de la señorita Lola Molina León, 
con don Francisco Castro Andradas, 
sargento de Reguláres. 
La boda será en breve. 
E N H O R A B U E N A 
En la Escuela de Aviación de Sevilla, 
ha terminado brillantemente sus estu-
dios de mecánico de aviación el alum-
no de la misma, paisano nutstro, don 
Pedro Mlrt inéz Real. 
Le felicitamos. 
E X I T O EXTRAORDINARIO 
En las oposiciones para funciona-
rios d r Corraos celebrada recientemen-
te t n Madrid, han obtenido plaza, con 
i»« más alias calificaciones otorgadas por 
el Tribunal, todos los alumnos prepara-
dos en la Academia que dirige nuestro 
estimado amigo don Miguel legales. 
Reciban nuestra enhorabuena tanto 
los profesores como los expresados 
opositores. 
LA N O V E L A DE L A SEMANA 
! «Una noveia Rosa», por El Caballero 
Audaz. —«Ancoea el Afilador», por Pío 
Baroja. —«Tierrra firme», por Concha 
Espina. — «Huella de luz», por W. Fer-
n á n d r z Flórsz.—A una peseta, CASA 
M U Ñ O Z . 
PERDIDA 
de una barrita dorada, broche cinturón, 
1 extraviada en la noche del Viernes San-
to. Se gratificará en t r rgándola en esta 
Redacción, 
TRASLADO 
A petición propia ha obtenido el tras, 
lado y desfino a l i Secretaría del Jn2. 
gado de Primera Instancia e Instru¡;. 
• ción de El Ferrol del Caudillo, don, 
i Angel Astray y Martínez Baños, que dij. 
I ranté brtve tiempo ha desempeñado' 
[ igual cargo en esta ciudad. 
! Lamentamos su ausencia y le despe. 
j dimos cordialmentc. 
j M U C H A C H O 
i para repartidor de "Ideal' ' Jy otros 
; periódicos, y aprendiz de imprenta, y 
j necesita Casa Muñoz, 
i Se admiten vendedores de periódicos! 
P E R D I D A 
de un llavín, el jueves anterior. La per-
sona que lo haya encontrado y lo de-
\ vuelva, en esta Rsdacción, será gratifi-
cada. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen todi 
I clase ds reparaciones. Merccillas, 72.' 
G U I A DE A N T E Q U E R A 
Folleto con la descripción geográfica,! 
datos estadísticos, administrativos, etc., 
| ¡nstiuciones oficiales, religiosas y partí-
í eulares y nomenclá tor de las vías públi-
| cas de Antequera.—Una peseta en 
•CASA M U Ñ O Z . 
M U J E R 
I Se ha recibido el magnifico extraor-
dinario de. primavera y verano de esta 
• gran rcvÍ5ta.-3,50 CASA M U Ñ O Z . 
También "'Él Hogar y la .Moda" ha 
! editado un precioso extraordinario, 
1 a 2,50. 
LA ESCENA 
Ha publicado, «LA C H I C A DEL 
G A T O de Garlos Arniches.—-2 pesetas, 
| CASA M U Ñ O Z 
C A T Á L O G O DE SELLOS 
I Tercera Edición «ESPAÑA 1942', 
1 por Ricardo de Lama.--1,50 pesetas, 
CASA M U Ñ O Z . . 
BIBLIOTECA TEATRAL 
I Ha publicado su úl t imo número,) 
« D O N BARTOLO» de Pedro Pérez) 
i Fernández y Antonio Quintero. 2 pes«'| 
! tas, CASA M U Ñ O Z . 
T A L I A 
Úit ímo número , «EL H O M B R E O j 
: T O » , de Carlos Arniches.—2 pesetas, 
CASA M U Ñ O Z . 
B I B L I O G R A F I A 
¡HA L L E G A D O MAYO.. . ! , CoIecciM 
de poesías, otrecimitíntos, diálogos 1 
\ despedidas para el mes de las flore»' 
Recopilación de composiciones ^ 
| autores clásicos y modernos, Por 
S. Ruiz Pelayo. —5 pesetas. 
SI N O HUBIERA CIELO.. . , novel», 
por el P. Graciano Martínez (agusf' 
; no).—3 pesetas. 
E L S O L D E A N T E Q U E R A — Página 5.« — 
MARMOLES 
H®1 
D E T O D A S C L A S E S 
d e l p a í s y e x t r a n j e r o 
ro VDA. R, BAEZA - MÁLAGA 
ESCULTURAS Y ADORNOS - MAUSOLEOS - LÁPIDAS 
E S C A L E R A S - S O L E R Í A S - REPISAS - ESTUFAS 
TABLEROS PARA MUEBLES, ETC. 
Agente en Antequera: C R I S T Ó B A L A V I L A Tlf . , 63 
RESULTADOS D E LA 9.' JORNADA 
Antequerano, 2; Pucnte-Genil, 1. 
Algeciras, 2; Linares, 1. 
Olímpica, 3; Balompédica, 0. 
Electro. - San Lorenzo (suspendido). 
CLASIFICACIÓN 















8 1 0 
27 9 14 
15 11 12 
22 16 11 
18 14 11 
19 22 8 
13 20 7 
11 20 5 
9 29 2 
ANTEQUERAÜOÍ 2 
PU£NTE-aEim, 1 
Esperábamos sería este encuentro 
fácil de resolver por nuestro equipo y 
efectivamente por la forma de desenvol-
verse en el primer tiempo veíamos casi 
confirmada esta opinión, esperando que 
¡por fin! íbamos a presenciar un partido 
tranquilo desde el principio hasta el 
final, mas eso es mucho pedir a nuestros 
jugadores y en la segunda parte de domi-
nadores pasaron a dominados,marcando 
los genilenses su único tanto y si no 
hicieron más, fué porque afortunada-
mente para nosotros teníamos en frente 
un rival que poseía más entusiasmo que 
clase. 
Como antes decimos, el partido tuvo 
dos fases completamente distintas, una 
primera parte en la que el equipo loca!, 
sin llegar a realizar un gran juego, los 
tuvo completamente dominados, princi-
palmente por la buena actuación de la 
linea de medios. En este tiempo se mar-
caron los dos goles del equipo local, 
obra de Sierras y Guillermo y fácilmente 
Sanatorio de ios Remedios 
ir. Jineoez lema 
MÉDICO CIRUJANO 
^el Hospital Municipal, por oposición. 
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C-asa especializada en artículos 
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se hubieran logrado más, si nuestros 
delanteros no tuvieran ese defecto cróni-
co en ellos, de no saber desenvolverse y 
desmarcarse frente al marco, malogran-
do por dicha causa la mayoría de los 
avances. 
Hay que destacar la actuación de Bcr-
tholet, en esta primera fase del encuentro. 
Los restantes delanteros cumplieron, 
menos Guillermo que a pesar de su clase, 
que no le negamos, domingo tras domin-
go nos viene tomando lindamente el 
pelo. 
En la segunda parte, al desfondársela 
línea de medios, que en el primer tiempo 
fué la que nos sostuvo el dominio ante-
querano, el equipo todo anduvo a la de-
riva, y los genilenses dominaron intensa-
mente, pero no fueron capaces de [sacar 
fruto a la desdichada actuación de los 
nuestros. 
Nuestros defensas,muy bajos de forma, 
sobre todo Tejada, quisieron suplir su 
baja forma con procedimientos merece-
dores de toda censura y que el día que 
tropiecen con un árbitro nos tocará 
sufnr las consecuencias de tan poco 
deportivo proceder. 
Y por último, digamos que el arbitraje 
fué del señor Hidalgo Medina tan cono-
cido de todos los públicos... 
Partido < del 29 de Marzo 
En esta jornada se dieron dos sorpre-
sas: la Olímpica y el Antequerano salieron 
victoriosos en el domicilio de sus rivales, 
sacando dos puntos, que si bien a nos-
otros nos sirven indudablemente para 
mejorar nuestra clasificación, a la Olím-
pica le son aún más valiosos, pues le 
sitúan magníficamente para aspirar al 
primer puesto de este torneo. 
Los restantes encuentros se desenvol-
vieron normalmente con la victoria de 
los equipos de casa. 
P I M L . . P A M L . . P U M . . . . 
E l pasado domingo, hubo aficionados 
que estaban preocupados por el número 
de tablillas indicadoras que poseía el 
Club; esto ocurría al finalizar el primer 
tiempo, pero se enteraron nuestros juga-
dores, y salieron decididos a quitarles la 
preocupación que tenían esos optimistasi 
Creemos que la Directiva debe «per-
suadir» a algunos jugadores, que deben 
salir a jugar al fútbol y de esa forma 
evitarán, que les adelante el día menos 
pensado un árbitro y mande a la caseta 
a más de un jugador local. 
Tenemos la seguridad de que cuando 
nuestros defensas lleven un «poquito» de 
tiempo jugando juntos llegarán a compe-
netrarse y evitarán a Ladrón más de un 
porrazo. 
Los aficionados tenían unas ganas lo-
cas de que terminara pronto el segun-
do tiempo, pero había un señor que sin 
ser «hincha» de nuestro Club, tenía aún 
más deseos de que ésto se realizara, y 
si no, que se lo pregunten a Hidalgo Me-
dina. 
E l día del partido, y antes de que éste 
empezara, se estuvo «paseando» por las 
calles antequeranas un nuevo elemento 
que el presidente fichó el sábado por la 
módica cantidad de 25 pesetas, pero lue-
go vimos, durante el partido, hacerla otro 
jugador casi lo mismo y se llevó 150 
plumas. 
Villarín sigue sirviendo en bandeja 
pero el «mieditis» y la «galbanitis» se la 
sirven a él en «vagonetas». 
E l «Noticiero Deportivo» del diario 
«Córdoba», decía refiriéndose al encuen-
tro Electro-Antequerano, que lo más flo-
jo de nuestro once era la defensa. Quien 
viera la actuación de Tejada en el segun-
do tiempo del pasado domingo recono-
cería tenían mucha razón. Amigo Tejada, 
hay que jugar como tú sabes, pues no 
siempre nos protege un ángel tan «Hi-
dalgo.» 
Al reaparecer Guillermo prometió tan-
to y más cuanto acerca de sus futuras 
actuaciones; y resulta que Guillermo es 
el Guillermo de siempre. Ahora no será 
porque el público le dice esto ni lo otro. 
S e r i e c o n s t B l & c i é m 
"Pensamientos sobre la mujer", "Pensa-
mientos sobre la felicid .d y el dolor", ''Pensa-
mientos sobre la amistad y el odio", "Pensa-
mientos sobre la vida y la muerte", "Pensa-
mientos sobre el matrimonio", Pensamientos 
sobre el hombre", Pensamknlos sobre ei 
amor". A 4 pesetas volúmen. 
CASA MUÑOZ Infante, 122 
M U E B L E S , DECORACIÓN 
A R T E Y C O N F O R T 
J O S É M.a G A R C I A (Nombre registrad o 
A." García * LUCENA 
A S E N T E E N A N T E O U E S * . - C F I I S r Ó B A L Á V I L A M E R E C I U A S 7 
i. ICO 
CONSULTA DIARIA DE 
M e d i c i n a y C i r u g í a 
R A Y O S X :: D I A T E R M I A 
Cautareros, 6 (junto al Cine Torcal) 
TELÉFONO 102 
— Páí E L SOL DE A N T E Q U E R A 
G O N Z A L E Z B Y A S S moi 
r o s x t t i 
ento S E R U I G I O S U E T E R I R A R I D 
SESIÓN ORDINARIA 
E! pasado martes celebró su acostum-
brada sesión la Comisión Municipal Per-
manente, bajo la presidencia del señor 
alcalde don Francisco Rtftz Ortega y 
asistencia de los señores González Gue-
rrero y Sorzano Santolalla, asistidos de) 
iníei ventor de fondos, señor Sánchez de 
Mora y del secretario, señor Pérez Ecija. 
Se aprobaron el acta de la anterior, las 
cuentas de gastos de la semana y la dis-
tribución de fondos para el mes de Abri l . 
Queda la Corporación enterada del 
ofrecimiento de acciones que hace el Juz-
gado de Instrucción por daños causados 
eu las tuberías conductoras de agua .de 
la Magdalena. 
Queda .sobre la mesa escrito de Josefa 
Espejo Gutiérrez sobre ^gratificación por 
servicios que presta en el Matadero. 
Pasa a informe del Negociado de Per-
sonal, escrito de José Gallardo Rojas 
que solicita su reincorporación al cargo 
de peón jardinero, una vez transcurrido 
más de un año desde que se le concedió 
la excedencia. 
Pasa a informe del señor jefe de la 
Guardia Municipal, escrito de Antonio 
Arcas Pérez, relacionado con el Subsidio 
Familiar. 
La Comisión queda enterada ^e ha-
berse posesionado de una plaza de guar-
dia municipal el caballero mutilado don 
Cristóbal Muñoz Cano, designado por la 
Comisión Provincial. 
Se autoriza a José Calderón Jiménez, 
para que se ¡.quede en traspaso con un 
establecimiento de bebidas. 
Se conceden dos y medio metros cua-
drados de terreno en el Cementerio a 
José Rabaneda Méndez, si por el conce-
jal delegado y técnicos del Municipio se 
estima que hay posibilidad de ello. 
Se desestima escrito de Antonio Arra-
bal Melero, que solicita un empleo. 
Por último, se acuerda , que por el in-
dustrial don José M.a Sanz, se imprima 
el presupuesto municipal, en precio de 
setecientas pesetas los cien ejemplares. 
C o l e c c i ó n MUÉRDAGO 
"Curiosa metamorfosis de jóhn", de Fierre 
Girard/'Sus mejores versos",de Federico Nitz-
sche; "Leyenda.", de G. A. Bécqucr; "Episto-
lario de Carlota", de Federico Schiller. A 4 
ptas, en: 
CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
D r . G . RUÍZ C A I D A C H O 
O C U L I S T A 
Consulta: de 10 u a 4 .1 u 
RAMON Y CAJAL, 6 
MATADERO 
Se han sacrificado: 10 reses vacunas; 44 la-
nares; 11 cabríos, y 30 cerdos. 
Decomisos: 6 pulmones. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 7.905 kilogra-
mos de pescado y 1.034 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 106 kilogramos de almejas. 
Veterinario de servicio en la Parada de Se-
mentales: don Carlos Lerla Báxter, Sta. Clara. 
D E L E G A C I Ó N S I N D I C A L 
ÍVIieUOÜüSigEIOSEiGEIiflIL 
A los efectos de reconstruir el censo de ga-
nado de este termino municipal, con el fin pri-
mordial de normalizar, en cuanto sea posible, 
la distribución equitativa de los piensos, se 
pone en conocimiento de todos los ganaderos 
en general que hasta el día 15 del préxím© 
Abril, presentarán en esta Delegación Sindi-
cal declaración jurada sobre tenencia de cabe-
zas de ganado en la forma siguiente: 
«El que suscribe.... con domicilio en.... de-
clara bajo su respoHsabüidafl que posee las 
cabezas de ganado expresadas a continuación: 
Vacuno de leche.... cabezas; Transporte (ca-
rros, coche y arrieros)..., ídem;, Avícola.... 
ídem; De labor (caballería y vacuno)..., ídem; 
Cabrío y lanar.... ídem; Cerda ... ídem. 
L© que S Í hace público para general cono-
miento y cumplimiento, advirtiendo que el 
plazo señalado es en absoluto improrrogable 
y que la falta de presentación de la referida 
declaración jurada motivará la exclusión en la 
adjudicación de piensos. 
Por Dios, por España y su Revolución Na-
cional-Sindicalista. 
Aniequera 30 de Ma-zo di' 1941. 
E l Delegado Sindical del Sector 
I m m M U legantes tól M i t a 
El próximo domingo, día 12 del (actual, 
a las tres de la tarde, celebrará Junta ge-
neral ordinaria estaComunidad^en un sa-
lón del Excmo. Ayuntamiento, y de no 
concurrir número a dicha hora, se cele-
brará en segunda y ' convocatoria, 
a las cuatro del mismo día, para dar a 
conocer la Memoria que presenta el Sin-
dicato; detalle de gastos e ingresos del 
año 1941; proyecto de presupuestos para 
1942 y elección de un vocal para el Sin-
dicato de Riegos. 
Se ruega a los señores propietarios y 
regantes su asistencia a dicha junta. 
El Presidente, 
ANTONIO PALMA SALGUERO 
C e r v e c e r í a C A S T I L L A 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
N A C I M I E N T O S l 
Antonio Gutiérrez Padilla, Trinidad CiviJ 
Pérez, Rodrigo Sánchez Podadera, Francisá 
Ramos Fuentes, Carmen Jiménez Montesinoí ----
Emilia Mora Rodríguez, Josefa Hidalgo F¡3 . 
nández, José Luis Rodríguez L' brón, Terel 
Pardo Arrabal, Dolores Portillo Rosas, Tomá = 
Montesinos Carmona, Francisca Prieto Va; 
quez, Francisco Muñoz Moreno, Antonio R(¡ • i 
mero Ríos. 
Varones, .7—Hembras, 7. 
D E F ü N C I » N E S * { 
María Vallejo Aguilar, 84 años; Mantid 
García Reina, 22 años; Dolores Vegas GallegoJ 
80 años; Antonia Rubio Cuenca, 78 años; Mal 
nuel Sotomayor Sánchez, 85 años; Carmel 
Garrido Carrillo, 83 años; Dolores CasaíolJ 
Romero, 76 años; Fernando Romero Goruál 
lez, 79 años; Isabel Pérez Rodríguez, 2 mesesl 
Rosario Vegas Campos, 73 años; Rosario Do* 
mínguez Pérez, 73 años; Teresa Hurtado Bra| 
vo, 40 días; Teresa Muñoz del Pozo, 80 añosi 
Dolores Jiménez Cherino, 44 años. 
Varones, 3. —Hembras, 11. f}M 
Tqtal de nacimientos . . . . 
Total de defunciones • • • 
Diferencia en favor de la vitalidad 1 
MATRIMONIOS 
Antonio García Martos, con Socorro Corta 
Rios. -José García Alba, con Angeles García 
Pastor. —José Santos Maravé, con Josefa Ríoi 
García.—José Trillo Castillo, con Socortoj 
Escobar ó'ánchez. 
A V I S O 
Por el presente se pone en conocimien-
to de los propietarios Jde taxis, que lí 
Patente Nacional de Circulación de Auto 
móviles correspondiente al SEGUNDÓ 
TRIMESTRE del corriente año, tendrá 
lugar su cobranza en los días primero al 
quince inclusives del raes de Abri l ; ad-
virtiéndose que transcurrido dicho plazo 
incurrirán en recargo. 














E s t a m p a s r o m á n t i c a s 
"El verdadero amor de Chopín", de Regitif 
Flavio "El amor imposible de Gustavo AdolW 
Bécquer", de Laura de Noves. "La triste R0' 
manza de Amor de Franz de Schubert", "e 
Carleta Líoneli. A 4 ptas. 
CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
T e l é f o n o 3 3 2 
H . BASCÍI DE CfiSTRO 
. EN: 
EÉiettsígsariaata. nariz, ois 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5 tarde 
INFANTE D. FERNANDO, 132 
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